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ABSTRACT
KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan Puji beserta Syukur Kehadirad Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga
Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul â€œPengukuran Daya Tahan Jantung Paru pada Siswa SDN 7 Tanah
Jambo Aye Putra Kelas VI Tahun Ajaran 2013/2014â€• Shalawat dan salam Penulis sanjung sajikan kepada Nabi akhir zaman
yakni Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan melalui sunnahnya
sehingga membawa perubahan dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi  serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian
sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dengan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:
1.	Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di FKIP tercinta ini.
2.	Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah
Kuala.
3.	Bustamam, S.Pd., M.Kes Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam menyelesaikan
penulisan skripsi ini.
4.	Drs. Mansur, M.Kes Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi
ini.
5.	Seluruh Staf  Pengajaran Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala.
6.	Karyawan dan Karyawati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yang telah bersusah payah dalam
membuat kelengkapan administrasi Penulis demi suksesnya penulisan skripsi ini.
7.	Abdul Wahab S.Ag dan Jamilah Hasan S.Ag  sebagai orangtua yang sudah bersusah payah memberikan motivasi dalam
penyelesaian skripsi peneliti.
8.	Kepada istri tercinta Badriani dan anak tersayang Rania Amanda Putri dan Maisura Atthafunnisa yang menjadi penyemangat bagi
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9.	Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, yang telah memberikan dukungan,
motivasi dan pandangan selama penulisan skripsi ini.
Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada semua pihak terutama kepada penulis sendiri. Namun
penulis mennyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu penulis
sangat mengharapkan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalas dikemudian hari. Aamiin Ya
Rabbalâ€™alamin.
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